「瓦礫の社会」と宗教的セーフティネット : 占領下ドイツ（1954-1949）におけるカトリック・カリタスの救援活動 by 中野 智世
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終戦直後のカリタス――支援ネットワークの構築
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ドイツカリタス連盟の組織構造（1948）
出典：Hammerschmidt, Peter, Wohlfahrtsverbände in der Nachkriegszeit, Weinheim/München 
2005, S. 26. より、著者作成。
 
 
ドイツ・カリタス連盟
 司教区カリタス連盟（23の司教区内）
地方支部（全国 835ヶ所）
小教区カリタス（7567の小教区内）
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避難民のための各種カリタス施設（1945年以降の新設分のみ）（1948.12.31）
老人ホーム 児童ホーム 病　院 その他のホーム 合　計
施設数 定員 施設数 定員 施設数 病床数 施設数 定員 施設数 定員・病床数
168 9,752 65 3,892 19 2,109 46 2,642 298 18,395
出典： Becker, Carl, „Die caritative Anstalts-Flüchtlingsfürsorge in Deutschland“, in: Caritas, 
1949, H. 1/2, S. 24. より著者作成。
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